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El presente Trabajo Fin de Grado estudia las aportaci nes que la neurociencia 
ofrece a la educación, relacionando todo esto con la motricidad y la importancia que 
esta tiene en edades tempranas para favorecer el aprendizaje. Esta combinación se 
materializa en los descansos activos, los cuales son actividades sencillas con una 
duración muy breve que se realizan durante la jornada escolar, en la transición de una 
asignatura a otra,haciendo que a través de la motricidad el niño active su mente. Estas 
sencillas actividades crean unos grandes beneficios en los niños a nivel de 
concentración, atención y, por extensión, en los resultados académicos.Por tanto, la 
finalidad de este trabajo es indagar y profundizar en los conocimientos sobre 
neuroeducación y motricidad, centrándose en la etapa de Educación Infantil. Para ello 
se diseña una propuesta didáctica de descansos activos la cual se ha llevado a la práctica 
con alumnos de 4-5 años en un colegio de Logroño (La Rioja). Las propuestas que se 
han planteado en el siguiente trabajo son actividades destinadas al Segundo Ciclo de 
Educación Infantil teniendo en cuanta los objetivos que marca el Decreto 25/2007 y con 
la finalidad de que el alumno desarrolle su capacidad tanto de los procesos de atención 
como de la expresión corporal de manera lúdica.Los descansos activos es un buen 
método para gestionar mejor los tiempos de la jornada lectiva, trabajando no solo la 
motricidad sino también aspectos que van más allá como es la autoestima, los 
sentimientos o la motivación. 
Palabras clave: Neurociencia, descansos activos, Educación Infantil, motricidad, 
concentración. 
ABSTRACT  
This present work of end of degree studies the contributions that the 
neuroscience offers to the education, relating all of that with motor skills and its 
importance in early ages for enhance learning. This combination is materialized in 
active rest, which are simply activities with a very short duration, carried out during 
scholar journey between subjects, activating the child mind through motor skills. This 
simply activities create great benefits in children in terms of concentration, attention 
and, in extension, in academic results. Therefore, the aim of this works is to inquire and 
developpe further knowledge about neuroeducation and motor skills, focusing in Early 
Childhood Education. To this end, a didactic proposal f active rest has been designed, 
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this has been led to practice with pupils between 4 and 5 years old in a school in 
Logroño (La Rioja).  The didactic proposals that had been raised in this work are 
designed to the Second cycle of Early Childhood Education, considering the objectives 
set in the “Decreto 25/2007” and for the purpose that e pupil develops its capacity 
Both the processes of attention and the body expression in a playful way both the 
processes of attention and the body expression in a playfully way. The active rest are a 
convenable method to handle better the periods of time of a scholar journey, working 
not only motor skills but also aspects that go beyond self-esteem, feelings or motivation. 
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En los últimos años la neurociencia ha hecho grandes aportaciones en el ámbito 
educativo y por ello el objetivo principal de este trabajo es indagar sobre dichas 
aportaciones y cómo las conexiones cerebrales se ven influenciadas por la enseñanza. 
Surge así laneuroeducacion ya que es una nueva disciplina que nace gracias a todas las 
investigaciones y aportaciones de la neurociencia. 
La neuroeducacion ha sido muy relevante en Educación Infantil ya que le da 
mucho sentido e importancia a las conexiones cerebrales en estas edades, al propio 
cuerpo, a las emociones y a la necesidad de las tran iciones actividad-descanso. Todo 
esto está relacionado con la importancia que tiene la motricidad en los niños ya que es 
el punto de partida de su aprendizaje. 
Los niños1de Educación Infantil se distraen con facilidad por l  que es 
complicado atender durante un periodo de tiempo continuado a un estímulo que cuando 
eres adulto, por ello se debe educar y trabajar desde dades tan tempranas. 
¿Cómo se puede trabajar los procesos de atención en Educación Infantil? Una de 
las mejores opciones es a través de los descansos activos, los cuales se hacen durante el 
horario escolar con una duración breve en la cual hace que el niño active su mente. 
Estos descansos activos se pueden llevar a cabo a través de diferentes métodos como 
son el BrainGym, Mindfullnes, Dame10 y las cuñas motrices. 
Las propuestas que se han planteado en el siguiente trabajo son actividades 
destinadas al Segundo Ciclo de Educación Infantil ten endo en cuanta los objetivos que 
marca el Decreto 25/2007 y con la finalidad de que el alumno desarrolle su capacidad 
tanto de los procesos de atención como de la expresión corporal de manera lúdica. 
Muchas veces nos centramos en el trabajo de las diferentes áreas de conocimiento  
y dejamos de lado otros aspectos como estos que tienen una gran relevancia y que les va 
a permitir una mayor autonomía, adquieren y desarroll n la capacidad de trabajar en 
equipo, fomentan hábitos de vida saludable y favorecen la atención en el resto de 
actividades. 
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Los descansos activos no solo sirven para hacer más fácil la transición de una 
tarea a otra, sino que también ayudan al alumnado a afianzar sus conocimientos y sus 
potencialidades y capacidades motrices. Estas actividades propuestas, además de 
ayudarles a activar la mente, les proporciona a los estudiantes nuevos aprendizajes ya 
sea tanto del conocimiento de su propio cuerpo como el entorno. Así pues, se ha 
intentado que las propuestas sean de interés para el  niño, por lo que  su motivación 






















En este trabajo se pretende ampliar los conocimientos e investigar sobre la 
neurociencia y las grandes aportaciones que esta ha hecho en el campo de la educación. 
Además de esto, se pretende indagar en la gran relevancia que tiene el trabajar la 
educación física desde edades tan tempranas, por loque el principal objetivo del  trabajo 
es el que se va a presentar a continuación: 
- Diseñar unas propuestas didácticas basadas en los descansos activos que tengan 
especial incidencia en los procesos de atención de los alumnos de segundo ciclo 
de Educación Infantil. 
Además, para lograr este objetivo general también se han marcado unos objetivos 
específicos que son los siguientes: 
- Conocer e investigar sobre la neurociencia y las grndes aportaciones que ha 
hecho en el ámbito de la educación  
- Profundizar en el concepto de descanso activo y los diferentes métodos para 
llevarlo a cabo. 
- Diseñar descansos activos que se basen en los centros de interés de los alumnos  
para así favorecer los procesos de atención a través de actividades en las que 







































3.1 NEUROCIENCIA Y NEUROEDUCACION. 
Hoy en día se puede respirar un gran interés por parte tanto de los docentes como 
de la sociedad por innovar y mejorar la educación y el proceso de enseñanza- 
aprendizaje teniendo como base los conocimientos sobre el cerebro. Una buena 
educación produce cambios en el cerebro que ayudan a mejorar dicho proceso y 
también mejora el propio desarrollo del ser humano. 
En los primeros años de vida es fundamental que se de arrollen bien todos los 
aspectos relacionados con el cerebro ya que esta etap s crucial para el proceso de 
desarrollo y maduración del sistema nervioso y del c rebro. Todo esto se ve 
influenciado o afectado por los factores del entorno familiar y social, las condiciones de 
vida, salud, educación y un largo etcétera. 
En estos años hay grandes cambios que no están tan ligados al número de 
neuronas que se tienen si no a la conexión que se crea entre ellas. En estas conexiones 
según Ortiz (2009) hay dos procesos neurobiológicos que están íntimamente 
implicados. Uno es la plasticidad neuronal y otro el desarrollo cíclico con sus periodos 
críticos y periodos sensibles. 
La plasticidad neuronal se refiere al “proceso de maduración de las neuronas ya 
que pueden tanto generase nuevas conexiones, ser eliminadas o incluso generarse 
nuevas neuronas” (Ortiz, 2009, p.36).En este proceso tiene una gran relevancia la 
enseñanza ya que es quien estimula la mayor parte de estas conexiones. 
Por otro lado, el desarrollo cíclico del cerebro es muy importante también ya que 
no se produce de forma lineal.  
“Cuando hablamos de periodos críticos nos referimos a un desarrollo masivo de 
conexiones neuronales, esto se da sobre todo en los primeros años de vida. Tienen 
la finalidad de conseguir un cableado neuronal estable. En cambio, los periodos 
sensibles son los más relacionados con la enseñanza y la educación, en estos 
periodos se favorece las conexiones entre distintas áreas y la posibilidad de 
integrar mejores procesos cognitivos complejos.”(Ortiz, 2009, p.42-43). 
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Por lo tanto, en los periodos críticos, el cerebro está esperando que llegue el 
estímulo adecuado para ponerse en marcha mientras que en los tiempos sensibles la 
complejidad del medio ambiente y la propia capacidad motivacional o emocional de 
cada individuo fijaría el tiempo propicio para dicho aprendizaje. 
Al estar tan relacionada la enseñanza con las conexiones del cerebro surgió la 
neuroeducacion, la cual indica que solo puede ser apr ndido lo que realmente llama la 
atención y genera emoción en la persona. 
La neuroeducacion es una nueva disciplina la cual srge gracias a interacción 
entre tres ámbitos del conocimiento los cuales son la neurociencia, la psicológica y la 
educación. Por lo que es una nueva visión de la enseña za basada en el cerebro. Según 
Zabalza (2018), la neuroeducación le da importancia al contexto que los estímulos 
ofrecen, el papel principal de los sentidos como receptores de esos estímulos, la 
importancia de la atención a la hora de seleccionarl  o priorizar uno sobre otros y la 
importancia de la memoria a la hora de almacenar la información. 
La neuroeducación debe promover áreas de investigación innovadora que 
alimenten la atención y motivación, que a través del juego muestren el mundo a los 
niños, con el arte de que potencien el cerebro y con la actividad física mejoren el 
aprendizaje (Fernández, 2018). 
3.2 APORTACIONES DE LA NEUROCIENCIA A LA EDUCACION INFANTIL 
En el campo de Educación Infantil la neurociencia tiene una gran importancia, ya 
no solo por la importancia del desarrollo de las estructuras cerebrales en los primeros 
años de vida sino por el conocimiento de cómo se produce el desarrollo y que factores 
influyen en ello para así poder reflexionar y reconstruir nuestra intervención educativa.  
Por lo tanto, ¿Cuáles son esas nuevas evidencias que la neurociencia nos ofrece en el 
ámbito de la Educación Infantil? (Zabalza, 2018). 
• El papel central del cerebro. El objetivo central de la neurociencia es el estudio 
del cerebro tanto su estructura como sus funciones. Esto ha sido una de sus 
grandes aportaciones, el saber cómo se configura el cer bro, cómo funciona, 
cómo recibe en su interior los procesos de recepción, procesamiento, 
almacenaje, conservación y recuperación de la información que recibe. Las 
funciones fundamentales de nuestro desarrollo están asociadas al cerebro como 
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son la atención, la memoria, el lenguaje, las emociones, la capacidad de 
adaptarnos al entorno y de relacionarnos con los demás. Es a partir del cerebro 
que se articulan nuestras respuestas motrices. Por lo tanto, esto marcará un antes 
y un después en los planteamientos educativos, ya no solo en el ámbito de 
Educación Infantil si no en la educación en general. 
• La relación herencia-ambiente. La neurociencia destaca la importancia de los 
estímulos externos en la configuración de las sinaps cerebrales y la gran 
relevancia que tienen las experiencias propias de los sujetos a la hora de 
construir sus redes neuronales. Para la educación esto ha supuesto un gran 
cambio ya que se le da mayor importancia a construir ambientes de aprendizaje 
ricos en estímulos y de gran interés para los alumnos. 
• El cuerpo total del niño. El cerebro no deja de ser un órgano de nuestro cuerpo, 
una parte del sistema que constituye nuestro organismo. Por tanto, situar al 
cerebro en el centro de nuestras consideraciones no ig ifica, en absoluto, 
olvidarse del resto del cuerpo. El cerebro es el motor, pero su funcionalidad 
depende de una correcta interacción con el resto de l s componentes del sistema. 
A esto se refiere a aspectos como la alimentación, el movimiento, la higiene, las 
experiencias directas con las personas y las cosas, el ejercicio físico, la 
activación de los sentidos, la combinación entre actividad y descanso, etc. Para 
la Educación Infantil, esta conexión entre cuerpo y cerebro representa una 
condición clave para que el niño tenga una perspectiva omo ser global. 
• El papel de las emociones.Otra aportación de la neurociencia es el gran papel 
que las emociones desarrollan en la actividad cerebral. Las emociones 
constituyen un potente filtro de los estímulos a los que el cerebro reacciona. Las 
emociones en cualquiera de sus expresiones (estados de ánimo, conductas 
emotivas, sentimientos, afectos) se proyectan sobre su memoria, sobre su 
capacidad de procesar información, sobre su capacidad de razonar o relacionarse 
con otros. De ahí la importancia que tiene que los maestros atiendan las 
emociones infantiles ya que es una de nuestra misión educativa y que la 
neurociencia refuerza con nuevas evidencias. 
• Las transiciones actividad-descanso.El cerebro no deja de ser un órgano el cual 
consume energía. Energía que necesita reponerse tanto a través de la 
alimentación y el ejercicio físico como del descanso y el sueño. En ese sentido, 
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la alternancia entre momentos activos y momentos de reposo son fundamentales. 
En el trabajo con niños y niñas pequeños, la alternancia actividad – descanso – 
sueño resulta una rutina fundamental. 
Como se puede observar la neurociencia está haciendo aportaciones muy 
relevantes para la educación, por lo tanto, hablar de esto debe de convertirse en una 
necesidad, no cabe duda de que el objetivo de las escuelas no solo es crear condiciones 
básicas para el correcto desarrollo infantil sino extender estas condiciones a las familias 
y al entorno en la que ellos viven y lograr un desarrollo global e integral de los niños. 
3.3 LA IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD EN LOS NIÑOS 
La motricidad se entiende como una práctica que favorece el desarrollo global de 
la persona a través del cuerpo y de su movimiento libre y espontáneo en sus 
interacciones físicas, simbólicas y cognitivas con el medio (Ortiz, 2009). Esta práctica 
está pensada para el que el niño pueda actuar y llegar al placer del pensar. 
La educación psicomotriz es el "punto de partida" para el proceso de aprendizaje 
de los niños. A través del juego el niño se siente involucrado en el aprendizaje y tiene la 
necesidad de compartirlo con los demás. Jugando, el niño tiene la oportunidad de poder 
desarrollar habilidades esenciales como son la atención, el afecto, la concentración y la 
psicomotricidad (Camargos y Maciel, 2016). 
Para que el aprendizaje tenga sus frutos es necesario que tenga sentido. Este 
sentido se puede lograr proponiendo retos que les ayude en su vida cotidiana, 
automáticamente les conectará con esa búsqueda de bien star, esto hará que se 
involucre realmente en su proceso de aprendizaje (Pellicer, 2015). Por ello, la mejor 
manera es buscar este interés a través de la educación física ya que es constante 
experiencia y vivencia en cualquier proceso de aprendizaje. 
Dentro de esta disciplina predominan dos modelos de intervención. Por un lado, la 
psicomotricidad dirigida, la cual está basada en un enfoque más tradicional el cual pone 
más énfasis en el desarrollo global del niño centrándose sobre todo en aspectos motores 
y cognitivos. Y por otro lado, está la psicomotricidad vivenciada, la cual se centra en la 
actividad motriz espontánea. 
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Según Ortiz (2009)la educación psicomotriz favorece el desarrollo global del niño 
en sus aspectos motores, cognitivos y socioafectivos. Su campo de actuación es amplio 
y variado y se trabaja a lo largo de todas las etapas del desarrollo humano. 
La corteza frontal es la responsable del movimiento de nuestro cuerpo y el 
cerebelo es uno de los elementos esenciales dentro del sistema motor si queremos llevar 
a cabo movimientos armoniosos y precisos, por esto  muy importante todo tipo de 
habilidades motrices (Ortiz 2009). 
El ejercicio físico es básico para el aprendizaje y la adaptación general del niño al 
ambiente en el que se desarrolla, entre otras razones porque el ejercicio es un medio 
para practicar, poner en acción, realizar y /o mejorar nuestras actividades por lo que 
deberíamos incluirlo conscientemente en nuestro día a  (Ortiz 2009). 
“El ejercicio enciende el cerebro y consigue bombear las sustancias químicas del 
cerebro, como el BDNF (Brain- derivedneurotrophicfactor ) un link biológico 
crucial entre el pensamiento, las emociones y el movi iento, el cual es 
responsable de mantener a las células de nuestro cerebro alegres y jóvenes. 
Además, el aumento de esto es el que permite incrementar el aprendizaje ya que 
activamos la atención y la motivación.”(Pellicer, 2015, p. 22) 
Así pues, surge la fusión de cinco dimensiones: la alud física, la salud mental, la 
salud emocional, la salud interior y la salud social. El cuidado de estas cinco 
dimensiones, a partir del cuerpo y la acción motriz, es el camino hacia el bienestar de 
los estudiantes. 
3.4 DESCANSOS ACTIVOS 
En Educación Infantil es necesario crear en los alumnos estructuras temporales 
para que así se interiorice mejor los ritmos de aprndizaje, además de esto también es 
muy importante la organización y el control del aula dándole al niño seguridad y 
confianza emocional. 
Los descansos activos según Pérez (2018) se pueden d finir como un periodo de 
actividad física entre las sesiones de las distinta m terias marcadas por el currículo. El 
principal objetivo es activar cognitivamente al alumnado. La duración del descanso 
oscila entre los 5 y 15 minutos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que niños y 
adolescentes practiquen un mínimo de 60 minutos al dí  de actividad física de 
intensidad. Sin embargo, muchos niños y adolescentes no cumplen estas 
recomendaciones. Esto se debe a que, en muchos paíse , l s relaciones parentales y los 
factores ambientales han disminuido la oportunidad e los jóvenes para ser activos 
(Suarez, Ruiz, López y Martínez, 2018). 
Dentro de la jornada escolar, además de realizar actividades como la asamblea, 
rincones, proyectos o fichas se deberían crear y programar otros tiempos de menor 
duración en el que cubran todos los ámbitos de aprendizaje (intelectual, social, 
emocional y motriz) para así combatir el sedentarismo desde edades tan tempranas y 
fomentar el movimiento en los alumnos, con este fin so  creados los descansos activos. 
Los descansos activos constan de una duración de 5-10 minutos y se llevan a cabo 
al finalizar diferentes actividades en el aula y en cualquier momento de la jornada 
escolar. Gracias a estos descansos activos se consigue  unos beneficios que están 
destinados a la mejora del rendimiento académico, la atención y la motivación (Aguilar, 
Gil, Ortega y Rodríguez, 2018). 
Estas prácticas corporales pueden llevarse a cabo a través de varios métodos los 
cuales se van a presentar a continuación. 
3.4.1 La técnica del Mindfullnes 
Esta técnica también es llamada atención plena la cual constituye una formación 
determinada de prestar atención. Se trata de mirar profundamente en el interior de uno 
mismo mostrando en todo momento una actitud de acept ción, confianza y curiosidad. 
Según Lavilla, Molina y López (2008) con la práctica de mindfulness se puede 
reducir las distracciones, la ansiedad, la impulsividad, el sufrimiento, aumenta la 
concentración y acepta la realidad. 
Diferentes estudios muestran los efectos positivos de la técnica mindfulness en el 
ámbito educativo ya que mejora en el rendimiento académico, en los niveles de 
creatividad, en la regulación de emociones en niños con problemas de externalización, 
disminuye la ansiedad, incrementa la atención, modifica conductas agresivas y mejora 
la percepción de autoeficacia así como el humor y la calidad de sueño 
(Parra, Montañés, Montañés y Bartolomé, 2012). 
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Para que las actividades del Mindfulness puedan tener éxito se deben llevar a cabo 
de una manera flexible, adaptándolas a las necesidades e intereses de los alumnos. En el 
momento en el que se observe que los alumnos ya no tengan concentración plena o está 
ya no sea efectiva se dará por finalizada. 
3.4.2 Programa dame 10 
Este programa se basa en hacer descansos activos mediante el ejerció físico los 
cuales tienen una duración de 5 a 10 minutos. Estos descansos activos están diseñados 
para que sean desarrollados en el aula durante el horario lectivo por el profesor tutor o 
especialista, sin apenas material específico y de una manera sencilla, divertida y 
significativa para el alumnado (Abad, Cañada, y Cañad , 2014).  
El principal objetivo de este programa es reducir el tiempo de sedentarismo de los 
alumnos durante el horario lectivo escolar, a través de un aumento de la actividad física. 
La práctica de actividad física en niños y adolescentes se asocia principalmente 
con beneficios para la salud. Estos beneficios no sol  ocurren a nivel físico, sino que 
también ha quedado demostrado que se asocia con beneficios a nivel psicológico y 
social. En este sentido, la práctica de actividades físicas a estas edades se asocia 
positivamente con un mejor rendimiento académico, una mejor autoestima y una 
disminución del riesgo de ansiedad y depresión. 
3.4.3 El BrainGym 
El BrainGym (Gimnasia cerebral) es considerado un método dinámico que se 
aplica para favorecer la concentración en los niños desde edades tempranas a partir de 
una serie de ejercicios fáciles y divertidos aplicables a cualquier edad. Este método es 
una herramienta para trabajar de forma fácil, fluida y divertida con los alumnos 
(Sánchez, 2009). 
Según Areny (2016) el BrainGym es un sistema basado en el movimiento en el 
que su objetivo es realizar actividades en las que el c rebro trabaje de forma simultánea 
con el cuerpo. A través de los ejercicios se pretende favorecer  de una manera eficaz el 
aprendizaje posterior y mejorar situaciones como la dislexia, aprender a escribir, 
dificultades del aprendizaje, estrés social y problemas emocionales. 
Hay que reconocer que el BrainGym es un programa educativo que utiliza la 
relación entre el aprendizaje, el movimiento y la postura corporal para desbloquear y 
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restablecer un funcionamiento cerebral óptimo, así como las dificultades que nos 
podemos encontrar en el entorno que se desenvuelven (Sánchez, 2009). 
Este método forma parte de la Kinesiología educativa y es el resultado de muchos 
estudios en neurociencia aplicada en el aprendizaje y en funcionamiento cerebral. En un 
inicio fue creado para intervenir con niños que presentaban alguna dificultad como es la 
dispraxia, TDAH, déficit de atención donde se puedo observar los grandes beneficios 
que repercutían a las áreas de concentración, coordinación, habilidades de comunicación 
y un largo etc. (Areny, 2016). 
3.4.4 Las cuñas motrices 
 Por último, encontramos el concepto de cuñas motrices el cual ha tenido un gran 
éxito en los últimos años sobre todo en Educación Infantil. 
Este concepto fue creado por Vaca (2002) el cual dice quelas cuñas motrices son  
normalmente periodos cortos, pero se realizan todos los días,  por lo que beneficia a los 
aprendizajes que el docente quiere que logren los alumnos.  
Por lo tanto, también tiene una duración de 5-10 minutos, aunque suele ser 
inferior, en los cuales su finalidad básica es desarroll r un aprendizaje motriz y tratar el 
movimiento corporal a lo largo de la jornada escolar sin necesidad de estar en clase de 
Educación física. 
Estas cuñas tienen como beneficio y objetivo principal mejorar del ambiente en 
clase, trabajar el cansancio, el nerviosismo, la tensión o la falta de atención del 
alumnado, la estimulación de las diversas inteligencias para la creación de nuevos 
aprendizajes o favorecer la inclusión de metodologías activas. 
3.5 BENEFICIOS DESCANSOS ACTIVOS 
Como se puede observar, los descansos activos tienen una buena repercusión en 
los alumnos ya no solo a nivel físico sino también a nivel cognitivo y social. 
El movimiento es una necesidad natural y una característica inherente a la 
infancia. Así mismo, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la 
calidad educativa da gran importancia a la escuela a la hora de promover hábitos de vida 
saludables y un adecuado nivel de práctica de actividad física entre su alumnado 
(González, Fraguela y Varela, 2017). 
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Hoy en día existen mayores dificultades para aumentar los niveles de práctica 
motriz en la infancia porque el tiempo de juego en la calle ha disminuido 
considerablemente. La inactividad y el sedentarismo son los desencadenantes de 
muchas enfermedades, tales como la diabetes, la obesidad o problemas cardiovasculares 
(González, Fraguela y Varela, 2017). 
Por lo tanto el principal objetivo de los descansos activos es evitar el sedentarismo 
y fomentar el movimiento en los alumnos pero, según Moreno (2018), gracias a esto se 
puede activar cognitivamente al alumno  y sobretodo  mejorar sus funciones ejecutivas. 
Según Pérez (2018) la actividad física muestra alteraciones en el hipocampo, el 
cual es el encargado de la memoria y procesos emocionales y en la corteza prefrontal 
(incidiendo en la función ejecutiva); otras investigaciones indican que el ejercicio físico 
aeróbico mejora la BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), esto es una 
proteína encargada del crecimiento de nuevas neuronas y de la producción de sinapsis 
entre las mismas, y es reconocida por su importancia especialmente en la memoria a 
largo plazo. 
La actividad física aeróbica está relacionada con la activación del córtex 
prefrontal e hipocampo cerebral, lo que conlleva una mejora del rendimiento 
académico, la atención y la motivación. Si, además, se incluye una actividad 
cardiovascular, se contribuye a la reducción del sedentarismo, convirtiéndose en un 




































4.1 Presentación del proyecto 
En la mayoría de los centros, el alumnado durante la jornada escolar realiza las 
actividades de manera continuada hasta el punto de que los alumnos no son conscientes 
de lo que se está trabajando o su concentración y atención es totalmente nula en la 
actividad. 
Con esta propuesta se pretende incluir los descansos activos en la jornada escolar 
para así activar a los niños tanto cognitiva como corporalmente, pretendiendo así que 
los alumnos trabajen este cambio de actividad para que les permita diferenciar el 
momento de trabajar con total concentración y atención al momento del descanso, 
aunque en este descanso también activen la atención pero de manera más lúdica. 
 En el caso de estos descansos activos el foco principal es la actividad física pero 
se ha intentado ajustarlo a los contenidos que están trabajando actualmente para así 
poder afianzar los conocimientos.  
En esta etapa, sobretodo, los alumnos necesitan durante la jornada escolar 
desarrollar su motricidad innata y esto hace que les facilite la concentración, el 
rendimiento académico, la autoestima y la participación en la actividad. Por lo tanto, los 
descansos activos para los niños son un descanso para liberarse, disfrutar y socializarse 
además de aprender a través de la actividad física de su cuerpo. 
Según el tipo de actividad o materia que se esté realizando, el descanso activo 
requerirá más actividad física o menos. Todos los descansos activos están planteados 
para trabajar la motricidad a través de diferentes m todologías y con el objetivo de 
relacionarlos con los contenidos que se trabajan en el aula. En todo momento se 
potenciará que el alumno se encuentre motivado y partici tivo dándole la posibilidad 
de que conozca todas sus capacidades motrices. 
4.2 Población 
La propuesta de intervención de los descansos activos está destinada para el 
segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), en este caso se van a llevar a  la practica 
con alumnos del segundo curso de Educación Infantil (4 años) del colegio Escuelas Pías 
(Escolapios) situado en Logroño (La Rioja). 
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4.3 Cronograma o temporalización 
Los descansos activos se proyectarán en clase durante todo el año académico ya 
que los resultados serán más beneficiosos si se llevan a cabo durante un largo periodo. 
Como ya se ha mencionado anteriormente los descansos activos tienen una 
duración de 5-10 minutos  y se realizan en los cambios de clase a lo largo de toda la 
semana. Por lo que se realizarán al día un promedio d   3 o 4 descansos activos. 
Las siguientes propuestas que se muestran en apartados posteriores fueron 
llevadas a cabo durante las dos últimas semanas de Mayo, del 20 al 31 de Mayo, 
realizando dos descansos activos por mañana ya que en el colegio donde se realizó 
tienen jornada partida. 
4.4 Objetivos 
Los objetivos principales planteados para el diseño de esta propuesta los cuales 
tienen que llevarlos a cabo los profesores son: 
- Aplicar los descansos activos a la jornada laboral 
- Potenciar la capacidad de aumentar la concentración durante un tiempo 
determinado a través de los descansos activos 
- Activar al alumno corporal y cognitivamente 
- Relacionar los descansos activos con los contenidos marcados por el currículo. 
- Poner en práctica las diferentes técnicas de descansos activos. 
- Establecer conexiones entre la neurociencia y la motricidad. 
- Controlar y evitar los comportamientos impulsivos. 
4.5 Metodología 
En Educación Infantil una de las metodologías más utilizadas es el juego, en la 
cual nos vamos a basar para hacer estos descansos activos ya que es un elemento 
motivador para el alumnado y muy enriquecedor para est etapa a través de la cual 
activamos la psicomotricidad del niño. 
En estas actividades pretenderemos también trabajar en equipo o por parejas para 
así fomentar el aprendizaje cooperativo y la socialización debido a que es uno de los 
objetivos a conseguir en esta etapa y para ellos será mucho más atractivo. 
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Las actividades irán variando y adaptándose a los contenidos que el profesor 
quiera trabajar, dependiendo de la organización de las sesiones y del área de 
conocimiento. La respuesta de estas actividades se esp ra que sea por parte de los 
alumnos activa y participativa. 
Este proyecto se llevará a cabo durante todo el curso académico (Septiembre - 
Junio) en el cual se pretende intercalar con los cuatro modelos nombrados 
anteriormente. Como base durante todo el curso se va a usar el método Mindfulness 
iremos intercalando con el resto de métodos en función de lo que se quiera trabajar y la 
asignatura o actividad previa o posterior que se vaya a realizar. 
4.6 Recursos humanos, materiales y espaciales 
Por lo general, estas actividades se llevaran a cabo en el aula principal de cada 
clase, excepto si se tiene educación física o psicomotricidad que se hará en el 
polideportivo. Los materiales necesarios para cada descanso están específicos en cada 
sesión pero todos los materiales a utilizar son fáciles de conseguir ya que el propio 
centro cuenta con ellos como son los aros o folios. 
Más adelante, cuando los alumnos tengan interiorizadas las dinámicas  estas 
actividades también podrán ser realizadas en el pasillo o en el patio para hacer el 
descanso más divertido. 
En cuanto a los recursos humanos, como ya se ha mencionado anteriormente, se 
ha realizado con la clase de 4 años del colegio Escolapios (Logroño), la cual está 
formada por 25 niños de 4 y 5 años. Todos los alumnos juegan un papel muy importante 
en el desarrollo de esta actividad ya que favorece a su autonomía, además se puede 
observar  y conocer las habilidades y destrezas de ca a niño. 
4.7 Atención a la diversidad 
A pesar de que en la clase donde se ha llevado a cabo la propuesta no había 
ningún alumno con necesidades educativas especiales, con idero que en toda propuesta 
educativa  se debe de tener en cuenta todos los aspecto  referidos a la atención 
establecida en el Decreto 25/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo del 
Segundo ciclo de Educación Infantil de la Rioja en los que marca lo siguiente: 
1. La intervención educativa debe contemplar como princi io la diversidad del 
alumnado, adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, 
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intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, compatibilizando el desarrollo de todos, 
con la atención personalizada de las necesidades de cada uno, dada la importancia que 
en estas edades adquiere el ritmo y el proceso de ma uración.  
2. La Consejería competente en materia de Educación establecerá los procedimientos 
que permitan identificar de manera temprana aquellas características que puedan tener 
incidencia en la evolución escolar de los niños y niñas y los mecanismos de 
coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado. 
 3. Los centros adoptarán las medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente 
necesidad específica de apoyo educativo. 
 4. Los centros atenderán al alumnado que presente n cesidades educativas especiales 
buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características. 
Por lo tanto, todo docente debe conocer a sus alumnos y  tener en cuenta una serie 
de requisitos básicos para atender tanto a las necesidad s educativas especiales como a 
la atención a la diversidad del grupo. Tampoco hay que olvidar que cada niño tiene un 
ritmo de aprendizaje el cual hay que respetar. 
4.8 Diseño 
Se han planteado una serie de descansos activos los cuales se han llevado a cabo 
con los niños de 4 años del colegio Escolapios situado en Logroño. Se ha intentado 
desarrollar descansos activos de los distintos tipos hablados anteriormente 
(Mindfulness,cuñas motrices, Dame10 y BrainGym). 
Tabla 1. Descanso activo “Respiración de rana” 
Descanso activo ( Anexo 1) 
Respiración de Rana 
Tipo de descanso 
Mindfulness 
Objetivos 
- Mantener durante un periodo de tiempo la concentración en su propia 
respiración. 




En primer lugar se les mandará a todos los niños que se tumben boca arriba con las 
piernas estiradas y con las manos en su tripa. 
Después de estar todos colocados se les explicará que vamos a ser ranas y les  
pondremos en situación que las ranas saltan pero cuando quiere observar se sientan 
muy quietas, pero cuando respiran la barriguita se bulta y después se vuelve a hundir. 
Ahora nosotros cogemos aire y lo expulsamos así notamos como nuestra tripa también 
se hincha y desinfla cuando respiramos. Centramos nue tra atención en la respiración. 
 
Tabla 2. Descaso activo “Suena la campana” 
Descanso activo ( Anexo 2) 
Suena la campana 





- Captar los sonidos externos al aula a través del silencio. 
- Mantener la atención en el sonido de la campana. 
- Apreciar los sonidos que normalmente pasan desapercibidos. 
Desarrollo 
Se les sentará a todos los niños en un círculo y se les xplicará que cuando suene la 
campana ellos tienen que estar en silencio y observar l resto de sonidos que hay. En el 
momento que escuchen cosas tendrán que levantar la mano y nos contarán cosas que 
han escuchado gracias al silencio. 
 
Tabla 3. Descanso activo “Inflar un globo” 
Descanso activo ( Anexo 3) 
Inflar un globo 





- Globo para cada niño 
Objetivos 
- Centrar la atención en la respiración  
- Lograr una correcta respiración  
- Observar los movimientos de nuestra tripa al inflar un globo 
Desarrollo 
Sentados todos en un círculo se les repartirá a cad uno un globo, se les explicará que 
nuestra respiración cambia al hacerlo y que observen su respiración en su tripa. 
Una vez inflados los globos y desinflado nos contarán que han sentido y su 
experiencia. 
 
Tabla 4. Descanso activo “Vocales y consonantes” 
Descanso activo ( Anexo 4) 
Vocales y consonantes  
Tipo de descanso 
Dame10 
Material 
- Aros azules 
- Aros rojos 
- Fichas con letras 
Objetivos 
- Diferenciar vocales y consonantes. 
- Asociar el color del aro a la letra enseñada en el cartel 
- Relacionar el color azul a las vocales y el color rojo a las consonantes. 
Desarrollo 
 Se colocarán pro toda la sala aros de color azul y rojo. Los alumnos estarán en una fila 
apoyados en la pared. La profesora tendrá unas tarjetas con vocales y consonantes las 
cuales mostrará y si enseña una vocal tienen que ir  al a o de color azul y si enseña una 
consonante al aro de color rojo. Después volverán otra vez a la pared todos para 





Tabla 5. Descanso activo “Mi nombre en saltos” 
Descanso activo ( Anexo 5) 
Mi nombre en saltos 





- Conocer las letras que componen su nombre 
- Relaciona las letras con los números  
- Proyectar en su mente su nombre escrito 
- Saltar a la vez que piensan la letra correspondiente 
Desarrollo 
 Se colocarán a todos los niños en una fila en la pared y en medio de la sala una fila de 
aros pequeñitos. Uno a uno saldrá, dirán su nombre y el número de letras que tiene su 
nombre. Tendrán que saltar tantos aros como letras t nga su nombre. 
 
Tabla 6. Descanso activo “Gesto-movimiento” 
Descanso activo ( Anexo 6) 
Gesto-movimiento 
Tipo de descanso 
Dame10 
Objetivos 
- Asociar un gesto a una acción. 
- Memorizar las órdenes para poder realizar la actividad. 
- Ejecutar correctamente las órdenes. 
Desarrollo 
En primer lugar se colocarán a los niños en 6 filas y se les mostrará los gestos y 
acciones que tienen que memorizar para realizar la ctividad en este caso vamos a 
utilizar los siguientes: 
- 1 palmada: paso hacia delante 
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- 2 palmadas: paso hacia atrás 
- Manos arriba : agacharse 
- Golpe con el pie : saltar 
Después de haber memorizado estas órdenes, la profesora realizará estos gestos 
aleatorios y ellos tendrán que hacer la acción correspondiente. 
 
Tabla 7. Descanso activo “Gateo cruzado” 
Descanso activo ( Anexo 7) 
Gateo cruzado 
Tipo de descanso 
BrainGym 
Objetivos 
- Mantener el equilibrio y la coordinación  
- Distinguir izquierda y derecha 
- Ser agiles y rápidos en el cambio de sentido. 
Desarrollo 
Se colocaran a todos los niños en dos filas enfrente de la profesora y tienen que con el 
codo derecho tocarse la rodilla izquierda y viceversa, así repetidas veces de manera 
rápida. 
 
Tabla 8. Descanso activo “Toques y círculos” 
Descanso activo ( Anexo 8) 
Toques y círculos 
Tipo de descanso 
BrainGym 
Objetivos 
- Mantener su atención en realizar dos actividades dif rentes paralelamente. 
- Ser capaces de lograr la coordinación entre ambas activid des. 
Desarrollo 
Se les colocará en dos filas enfrente de la profesora y tendrán que con una mano hacer 
movimientos circulares en su tripa y con la otra mano darse golpes en la cabeza. 
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Tabla 9. Descanso activo “Trazo de círculo y cuadrado” 
Descanso activo ( Anexo 9) 
Trazo círculo y cuadrado 






- Repasar las figuras geométricas 
- Ser capaces de dibujar diferentes figuras geométricas con las distintas manos. 
- Mantener toda su concentración en la actividad 
Desarrollo 
Todos sentados en su mesa se les repartirá un folio y rotuladores. Cada niño tiene que 
coger dos rotuladores, uno con cada mano y tendrá que dibujar con la mano derecha un 
circulo y con la mano izquierda un cuadrado. 
 
Tabla 10. Descanso activo “Bailamos” 
Descanso activo ( Anexo 10) 
Bailamos 







- Adaptar el movimiento al ritmo. 
- Imitar la coreografía. 
- Recordar los pasos. 




 Se colocará a los alumnos enfrente del televisor donde se colocará la canción. En este 
caso se ha elegido la canción de  “una taza” de los canta juegos ya que relaciona la letra 
con la canción y les gusta mucho. 
 
Tabla 11. Descanso activo “Sigue el ritmo” 
Descanso activo ( Anexo 11) 
Sigue el ritmo 
Tipo de descanso 
Cuña motriz 
Objetivos 
- Memorizar el orden de los ritmos 
- Repetir correctamente el orden de los ritmos 
- Mantener toda su atención en la actividad 
Desarrollo 
 En primer lugar se colocarán a los niños sentados enfrente de la profesora. Con un 
máximo de 3 o 4 ritmos la profesora realizara una serie y ellos tienen que repetirlo 
exactamente en el mismo orden. Por ejemplo: Palmada, palmada, golpe con el pie, 
choque en las rodillas. 
 
Tabla 12. Descanso activo “Somos animales” 
Descanso activo ( Anexo 12) 
Somos animales  
Tipo de descanso 
Cuña motriz 
Objetivos 
- Representar el animal fonética y corporalmente. 
- Asociar el “stop” a pararse. 
- Centrar su atención en la voz de la profesora 
Desarrollo 
Los alumnos estarán por todo el aula y cuando la profesora diga un animal ellos 
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tendrán que imitarlo corporalmente y con su sonido. Cuando la profesor diga “ STOP” 
ellos tendrán que quedarse parados como si estuviesen congelados hasta que la 
profesora diga el siguiente animal. 
 
4.9 Evaluación 
En Educación Infantil es necesario primero observar p ra poder conocer las 
características de los alumnos y  ver desde donde partimos, viendo sus dificultades o el 
ritmo individual de aprendizaje de cada niño para posteriormente llevar a cabo la 
realización de las actividades. 
Todo esto se realiza a través de la observación directa pudiendo así tomar nota de 
los aspectos en los que se debe profundizar más o que tipos de descansos activos 
necesita el grupo-clase. 
El tiempo es otro factor muy importante  a tener en cuenta en los descansos ya que 
lo que se pretende es que los alumnos se queden con ganas de más para que así perdure 
la motivación y la actitud activa y participativa por parte de los alumnos. 
La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje de cada niño, aunque no 
solo está centrado en él, sino que tiene en cuenta todo el contexto. La función principal 
de la evaluación se basa en ajustar los procesos de aprendizaje de los alumnos a las 
necesidades de los mismos, por tanto, la evaluación es un proceso de mejora dentro del 
aula. 
 Para evaluar los descansos activos se llevará a cabo una evaluación global, 
continua y formativa. Además de evaluar el momento concreto y puntual del descanso 
activo se evalúa todo el proceso de aprendizaje y si ha habido mejoría debido a la 
realización de dichos descansos. 
Se quiere que sean los propios alumnos los responsables de valorar el desarrollo 
de las sesiones. Por lo tanto en la mayoría de las sesiones se creará una asamblea  grupal 




La evaluación reclama una recogida de datos relevant s: al inicio del proceso 
(evaluación inicial), durante el proceso (evaluación continua), y al finalizar el proceso 
(evaluación formativa). 
Tal y como se muestra anteriormente, haciendo referencia a la evaluación inicial, 
se van a hacer una recogida de datos de todos los alumnos de clase para ver sus 
intereses, motivaciones y su tiempo de concentración y atención. Durante la realización 
de los descansos se observara a cada alumno de manera detenida para valorar su trabajo 
y observar las dificultades que pueden tener cada uno de ellos. Y por último, la 
evaluación formativa en la que se podrá comprobar si se han cumplido los objetos 
propuestos. En esta evaluación se reflejaran los resultados finales de todo el curso en el 
que se observará claramente los beneficios de los descansos activos. 
A pesar de todo este proceso, la mejor manera para ev luar en Educación Infantil 
el proceso de enseñanza-aprendizaje es mediante una rúbrica. En esta rúbrica se va a ver 
reflejado si se cumplen los objetivos de manera adecuada(Tabla 13). 
Tabla 13. Rúbrica de evaluación  
ITEMSNO ADQUIRIDOEN PROCESOADQUIRIDO 
¿Muestran interés 
 y participación en 
laactividad? 
¿Respetan las normas? 
¿Se activan corporal  
y cognitivamente? 
¿Son capaces de mantener 
la atención durante un  
periodo de tiempo marcado? 
¿ Ha mejorada la atención y 
concentración del alumno 
durante las actividades? 
¿Han disfrutado de la actividad? 
¿ Han respetado el turno  
y a suscompañeros? 
¿Se nota mejoría en el resultado 
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delresto de asignaturas? 
¿Expresa sus sentimientos 
 con facilidad delante del 
resto de compañeros? 
 
5. CONCLUSIÓN 
A lo largo del presente trabajo, se ha podido analizar e investigar la importancia 
que tiene la actividad física en las conexiones del cerebro y cómo influye todo esto en el 
aprendizaje del niño. Además, también se ha indagado sobre las grandes aportaciones 
que ha hecho la neurociencia en Educación Infantil la cual una de ellas es el tema 
principal de este trabajo, los descansos activos.  
Este tema ha despertado una gran reflexión en mí sobre cómo está implantada la 
jornada escolar en la mayoría de los centros y como se puede mejorar implantando unos 
pequeños descansos entre asignaturas haciendo sencilla  y breves actividades llamadas 
descansos activos. 
Analizando más profundamente sobre dicho tema se han descubierto cuatro 
grandes métodos en los que poder llevar acabo dichos descansos activos. Todos ellos 
producen grandes beneficios para los alumnos como es  la mejora del rendimiento 
académico, la atención y la motivación. Además de mjorar las habilidades 
comunicativas, favorecer el autoestima y disminuir la ansiedad. 
Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es diseñar una propuesta 
educativa de descansos activos para fomentar la expresión motriz y cognitiva, dicha 
propuesta ha sido llevada a cabo y se ha podido observar un gran ambiente de 
motivación y participación por parte de los alumnos. 
Al trabajar en periodos tan cortos hace que el alumno controle sus impulsos y 
adquiera una rutina en la que su propio cuerpo le pedirá actividad física. En todas las 
actividades propuestas en los descansos activos, el alumno es libre de realizar cualquier 
movimiento por lo que hace que mejore el conocimiento de sí mismo, de su cuerpo y de 
sus capacidades y habilidades por lo que conlleva a la mejora de la autoestima. 
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Con las actividades propuestas se ha procurado que se diesen diferentes 
aprendizajes y variaciones en las actividades, intentando relacionar algunas actividades 
con los contenidos dados y marcados por el currículo. 
También se pretende mejorar la comunicación oral y la expresión de sus 
sentimientos y emociones debido a que al terminar cada descanso en la asamblea cada 
uno debe contar su experiencia. Así que los descansos activos no solo es una manera de 
expresarse con nuestro propio cuerpo sino que también nos expresamos verbalmente 
manifestando así nuestros estados de ánimo y sensacio es. Esto sirve para mejorarla 
autoestima de los alumnos. 
Los descansos activos es una buena manera de aprender a gestionar mejor los 
tiempos de la jornada lectiva, pudiendo trabajar no solo la expresión corporal y la 
psicomotricidad sino que también se puede trabajar otros aspectos más allá como es el 
autoestima, las sensaciones y sentimientos haciendo así que se mejore la atención y la 
concentración en las posteriores actividades. 
Por último, me gustaría analizar todo el proyecto a ravés de DAFO, que es una 
herramienta estratégica la cual identifica las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades del proyecto. 
 








En este caso se han analizado las estrategias nombradas anteriormente y se ha 
extraído que: 
- Debilidades: Una debilidad del proyecto es el control del tiempo del que se 
dispone para realizar las actividades en el aula teniendo en cuenta el tiempo que 
necesitamos reservar para realizar el descanso activ . Esto es muy importante en 
Educación Infantil ya que siempre surgen imprevistos y puede que la actividad 
dure más tiempo de lo imaginado. 
- Amenazas: La inactividad y poca participación por parte del alumno. A pesar de 
que se procuren hacer descansos divertidos y de interés para los niños, puede 
darse el caso de que no se muestren participativos. 
- Fortalezas: Se cuenta con que es una novedad para los niños el introducirlos en 
los descansos activos por lo que mostrarán interés, para que esta motivación 
dure hay que crear descansos los cuales sean breves y divertidos para que los 
alumnos se queden con ganas de más. 
- Oportunidades: Las oportunidades con la que cuenta este proyecto es la mejora 
de la concentración, de la atención y de los resultados académicos. 
Una vez analizados los aspectos principales del proyect  se plantean distintas 
estrategias en función de la unión de estos aspectos para mejorar el proyecto: 
- Estrategia de supervivencia: Optimizar el tiempo del resto de actividades 
creando el descanso activo como motivación. Esto quiere decir que como 
docentes se debe gestionar el tiempo teniendo en cuta los imprevistos que 
podrían surgir y crear los descansos como una actividad de motivación o crear 
“mini retos” para crear más interés por su parte (Dbilidades+ Amenazas). 
- Estrategia adaptativas: No es suficiente el gestionar el tiempo del resto de 
actividades teniendo en cuenta los imprevistos sino que también hay que contar 
con el tiempo de concentración que tienen los alumnos en una actividad 
fortaleciéndola con los descansos activos (Debilidades + Oportunidades). 
- Estrategias defensivas: Lo más importante es crear la motivación en el alumno y 
esto se crea haciendo descansos activos cortos y sencillos (Fortalezas+ 
Amenazas). 
- Estrategias ofensivas: Crear como ya se ha mencionado anteriormente 
actividades basadas en el interés del niño. Si nos basamos en esto a la hora de 
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crear los descansos, el niño se va a mostrar más motivad , participativo y con 
ganas de más por lo que la concentración y la atención en la actividad será 
mejor. 
Una vez analizado todos los aspectos de este proyecto s  puede observar en que 
partes hay que hacer más hincapié para que pueda salir bien barajeando las distintas 
opciones para que sea un proceso enriquecedor a la par que gratificante tanto para el 
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Anexo1. “Respiración de rana” 
 
Figura 2. Alumnos centrando su concentración en su propia respiración 
 
Figura 3. Alumnos centrando su concentración en su re piración. 
Anexo 2. “Suena la campana” 
 
Figura 4. Alumnos escuchando el sonido de la campana 
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Anexo 3.”Inflar globo” 
 
Figuras 5 y 6. Alumnos Infando un globo observando su respiración con la mano. 
Anexo 4. “Vocales y consonantes” 
 
Figura 7. Presentando juego “Vocales y consonantes” 
 




Figura 9. Alumnos relacionando la letra enseñada con el color del aro. 
Anexo 5. “Mi nombre en saltos” 
 
Figura 10. Alumna saltando las letras de su nombre. 
 
Figura 11. Alumna saltando las letras de su nombre 
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Anexo 6. “Gesto-movimiento” 
 
Figura 12. Alumnos relacionando el gesto con la acción  
 
Figura 13. Alumnos relacionando el gesto con la acción  
Anexo 7. “Gateo cruzado” 
 




Figura 15. Alumnos tocando codo izquierdo- rodilla derecha. 
Anexo 8. “Toques y círculos” 
 
Figura 16. Alumnos haciendo círculos en la tripa y con la otra mano golpes en la 
cabeza. 
Anexo 9. “Trazo de círculos y cuadrados” 
 




Figura 19. Alumnos dibujando con ambas manos diferent s figuras geométricas. 
Anexo 10. “Bailamos” 
 
Figuras 20 y 21. Alumnos siguiendo la coreografía del baile 
Anexo 11.” Sigue el ritmo” 
 






Anexo 12. “Somos animales” 
 
Figuras 24 y 25. Alumnos imitando animales (Serpiente y elefante) 
 
Figuras 26 y 27. Alumnos imitando animales (gato y rana) 
